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Композиционный состав молекул и отношения удельных лучевых
концентраций сложных органических молекул могут использоваться
в качестве диагностики физических параметров областей звездооб-
разования [1].
Исследования гигантского молекулярного облака NGC 6334 на
различных длинах волн обнаруживают множество областей звез-
дообразования. Для молекулярного ядра NGC 6334I, являющего-
ся областью массивного звездообразования, методом вращательных
диаграмм получены лучевые концентрации и вращательные темпе-
ратуры ряда молекул. Отношения лучевых концентраций молекул
CH3OCH3, CH3CCH, CH3CN и CH3CHO к лучевой концентрации
молекулы CH3OH и вращательные температуры для каждой из мо-
лекул дают возможность предположить, что ядро NGC 6334I содер-
жит в себе как теплую, так и горячую составляющие. Наши резуль-
таты подтверждают выводы работы [1]: излучение молекул CH3CN и
CH3OH трассирует в основном более горячие области, T > 100 K; из-
лучение молекулы CH3CCH трассирует относительно холодные об-
ласти, ≈ 50 K.
Положение источника NGC 6334I на диаграмме зависимости от-
ношения лучевых концентраций молекул CH3CN и CH3OH от вра-
щательной температуры (рис. 8 [1]) дает основания полагать, что
эффективность образования молекул CH3CN резко падает при тем-
пературах выше 250 K.
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